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ABSTRAK
PERANCANGAN SISTEM KENDALI ALAT ELEKTRONIK
MENGGUNAKAN SAKLAR TEPUK BERBASIS MIKROKONTROLER
ATMEGA8




PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Laporan akhir ini menjelaskan tentang pengendali alat elektronik
menggunakan saklar tepuk yang akan aktif saat menepukkan/membunyikan
tangan. Sehingga cukup dengan membunyikan tangan, kita bisa mengendalikan
alat-alat elektronik tanpa harus menekan tombol on-off pada saklar manual. Saklar
tepuk ini bisa diterapkan pada alat-alat elektronik seperti lampu, kipas angin,
radio, televisi, vcd player dan lainnya. Untuk bisa mengendalikan alat-alat
elektronik menggunakan saklar tepuk diperlukan sensor suara. Dimana mic
kondensor pada sensor suara tersebut akan mengambil suara tepukan dan
mengubahnya menjadi sinyal listrik. Tak hanya sensor suara, mikrokontroler
ATMega8 juga diterapkan pada pengendali alat elektronik ini. Dimana
mikrokontroler ATMega8 tersebut berfungsi untuk mengontrol kerja alat
menggunakan beberapa perintah pada program BASCOM-AVR. Dengan adanya
alat ini diharapkan dapat membantu kita dalam menghidupkan atau mematikan
alat-alat elektronik dengan menggunakan saklar tepuk.
Kata Kunci : Alat Elektronik, Mikrokontroler ATMega8, Saklar Tepuk
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ABSTRACT
DESIGN OF CONTROL SYSTEM THE ELECTRONIC EQUIPMENT
USING APPLAUSE-SWITCH BASED ON MICROCONTOLLER
ATMEGA8




PROGRAM STUDY OF TELECOMMUNICATION ENGINERRING
POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA
This final report describes about control the electronic equipment using
applause-switch who will be activated when clapping/rang the hands. So simply
by clapping/rang hand, we can control electronic equipment without having to
press on-off button on the manual switch. The applause-switch can be applied to
electronic equipment such as lights, fans, radios, televisions, VCD players and
others. To be able to control the electronic tools necessary to use applause-switch
sound sensor. Where the mic condenser on a sound sensor that will take clapping
sound and converts it into an electrical signal. Not only the sound sensor,
microcontroller ATMega8 also applied to control this electronic equipment.
Where the ATMega8 microcontroller serves to control the work tool using the
command BASCOM-AVR program. With this tool is expected to help us to turn on
or off electronic equipment with the applause-switch.
Keywords : Applause-Switch, Electronic Equipment, Microcontroller ATMega8
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